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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 
 خلفية البحث .أ 
 الطلاب. والتعليم ىو مساعدة ٔجّيدا ًالتعليم ىو علمية ليساعد الطلاب لتعلم 
وا بالأخلاق الكريدة ويستعّدوا لإنماء قواىم العقلية والخلقية وتنظيمها حتى يتحل  
ديها الددرس و الطلاب في نيل الذدف اذن يشّكل التعليم علمية التى يؤ  ٕلدستقبلهم.
 جّيدا ًرشاد طلابو لتعلم على إجب أن يستطيع و في عملية التعليم على الددرس الدنشود. 
 والصحيح.
التعليم ىو لزاولة وعية ومنظمة لتحقيق أحوال التعليم و عملية التعليم ليحصل 
مؤمنين  او ونكفاءتهم ليكدف إى  تهالتًبية الوطنية  ٖالطلاب على أىداف التًبية الوطنية.
ين و ذكيين و مبتكرين و املو متقين إى الله والدتخلقين بخلق حسن صحيحين وع
 ٗمستقلين و مسؤولين ديدوقراطيين.
) ٖ) مادة التعليم و (ٕ) الددرس (ٔأساسية: ( عملية تعليمية ثلاث مكوناتل
ة و وسيلة و الطلاب. التفاعل بين ثلاث مكونات أساسية يحتاج إى أدوات: طريق
 تييدكن إمتجاوزه الأىداف ال ذيترتيب البيئة و مكان التعليم و وجود موقف التعليم ال
: الددرس و مادة التعليم و منلعملية التعليمية عوامل مكونات لقبلو. فتكون  ت ْبيرت
 ٘و الأىداف.الطلاب و الطريقة و الوسيلة و الأدوات
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أو الوسيلة و التقويم مكونات أساسية الأىداف و الدادة و الطريقة و الأدوات 
تجب مليئة في العملية التعليمية. وىذه الدكونات مرتبطة بعضها بالبعض و متبادلو 
 ٙتأثيرىا.
الطريقة ىي  ٚالطريقة ىي أسلوب يسيربو الددرس ليبلغ مادة التعليم إى الطلاب.
ضا. طريقة التعليم جدوال الكفآئة الذي يرتبط بتقديم مادة التعليم نظاما و لا متعار 
مهمة جدا في أداء عملية التعليم معتٌ ىذا أن العملية التعليمية الحسنة ينبغي أن 
تستعمل الطريقة الدتنوعة. في ىذا الأمر وجب على الددرس أن يختار الطريقة الدتنوعة 
توصل و الأىداف الدطلوبة ليجعل عملية التعليم فعالية  وسةالدناسبة والدلائمة بالدواد الددر 
 إى أىداف التعليم.
لاتوجد الطريقة التامة معناه بين الطريقة و الطريقة الأخرى متكاملة. فلذالك، إذا  
كان الددرس يستخدم مدخلا معينا فسوف يقرر الطريقة الخاصة للمادة التي سيعلمها و 
 : يتأثر بالعوامل العديدة منهاإختيار الطريقة 
 الأجنبية التي يتعلمونها.خلفية لغة الطلاب و اللغة  . أ
 خلفية مستوى قدرة الطلاب على اللغة العربية.  . ب
 الخلفية الثقافية . ت
 إختبار الطلاب لاتباع درس اللغة العربية. . ث
 أىداف التعليم. . ج
عوامل وظيفة اللغة الأجنبية التي يتعلمها الطلاب في الدنهاج مع الوقت الدعد  . ح
 ٛلدادة اللغة الأجنبية.
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السابقة عرفنا أن طريقة التعليم يختلف بعضها البعض وفقا على بناء على العوامل 
أىداف التعليم الدطلوبة و بخاصة في ترقية الدهارات اللغوية الأربعة : كمهارة الإستماع و 
 مهارة الكلام و مهارة القراءة و مهارة الكتابة.
نبية خصوصا اليوم تظهر لنا أهمية طريقة التعليم الدعتبرة لتسهيل تعليم اللغة الأج
اللغة العربية،" فالطريقة أىم من الدادة " إن كان ىذا الرأي فيو إختلاف، فلذالك كانت 
مهارة الددرس لإختار الطريقة الدناسبة مهمة جدا لتكون الطريقة يستعملها الددرس فعالية 
للحصول على أىداف التعليم وبخاصة للحصول على مهارة لغوية معينة كما أشار إليها 
حث سابقا " أن مهارة الأخيرة التي يجب أن تطور بعد الإستماع و الكلام و القراءة البا
 ٜىي الكتابة".
ساعدة غيره مثل ض الدهارة الداللغة العربية يحتاج أيضا إى بعلتطوير مهارة كتابة 
إستيعاب منهاج اللغة العربية التي تحتوى على استيعاب الدفردات و قواعد اللغة العربية 
 ٓٔالطلاب ىذه الكتابة. ليفهم
) لنباء التعويد على الكتابة العربية ٔومن أىداف تعلم مهارة الكتابة فيما يأتى (
) ليقدر ٖ) ليقدر الطلاب على الوصف عما رأى وشعر بو بالدقة والجيد، (ٕالجيدة، (
) لتدريب الطلاب على الوصف عن الرأي ٗالطلاب على الوصف عن الشيئ سريعا، (
) ليتعود الطلاب على اختيار الدفردات والكلمات الدناسبة بالحياة، ٘ر، (والفكرة بالح
) لتدريب الطلاب على ٚ) ليتعود الطلاب على التفكير والتعبير عن الكتابة سريعا، (ٙ(
تعبير الرأي والفكرة والإحساس باستخدام اللغة العربية جيدا وصحيحا انطباعيا وتخيليا 
 ٔٔ).ٕٕٗ:ٜٜٙٔوغير ذلك. (شاىاتو، 
بة. جذايعتٌ باستخدام وسيلة  لستلفة، بطرق متابعة إى تحتاج متعة التعلم لخلق
 .يصنع التًكيز أو إنتباه الطلاب إى الدواد أسهل لدريحم ايبالتعل لأن
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 طريقة الإنتقائيةالب لالوحة الحبوسيلة  الباحثة استخدمت العربية، اللغة تعلم في
ل الوحة الحب .الإسلامية توسطةالد تدرين يحيامدرسة في  الطلاب لدى الكتابة مهارةتًقية ل
 لالوحة الحبصنوعة من الخشب كلوحة العادية، إلا أن  وسيلة الدلوحة ال وسيلة ىي
 11.إى اليسرى ّتدم من اليْمّتٌ تد ْ تيِل الالحببا مقتًنةو 
ل على السبورة العادية أو اتم عن طريق وضع الحبتيدكن أن  لالوحة الحبوسيلة 
إى  اليْمّتٌ ، بحيث تدتد من إى اليسرى  اليْمّتٌ  مبصة من ارادىاالخشب الرقائقي . و 
والواسطية والتحتية خمسة عشر سنتمتًا حتى عشرون الفوقية  بين الحبال. الدسافة اليسرى
سنتمتًا, وتعلق فيها البطاقات الدكتوبة عليها الدفردات أو الجمل الدتعلمة و تلك 
 بالبعد أن خلعها الددرس من الح في التعليم الآتى (مرة ثانية) استخدمهاالبطاقات يدكن 
 31. 
طريقة معتمدة على الددخل التًكبي. وىذه الطريقة تؤكد على  الإنتقائيةالطريقة 
ينبغى  .ٗٔالتحليل ووصف  اللغة الدتعلمة ابتدءا بالصوت، صيغة الكلمة وتركيب الجملة
 ٘ٔمطابقة وفعالة.طريقة تعليم الدستخدمة  أن تكون
على خبرة  الطلاب بها ويحصلفي التعلم  الرغبة الجديدة يالتعليمية تنم الوسيلة
لتحقيق  الوسيلة التعليمية دور مهملأن ا ،عناصر الدهمة فى عملية التعليمالومن  .ٙٔواسعة
لأن الوسيلة تساعد الددرس ليكون التعليم غير لشل و  حاصلة التعليم التى قامت بو الددرسة
 درس لرملا وسهلا فى فهم الطلاب.ومادة التعليم يعلمها الد
والددرس يحتاج إى الوسيلة التعليمية لتعليم اللغة العربية، الوسيلة التعليمية تحقق 
. كان جماعيافرديا   اويشتًكو  إتباع عملية الطلاب بالأحوال الدمتعة والدريحة حتى يرغ
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.وأما ىدف جذابا و سهلاالتعلم  ليكونتعليمية تعليم اللغة العربية يستفيد من الوسائل ال
مثال الدطالعة والمحادثة  اتعليم اللغة العربية فهو لاستيعاب علوم اللغة العربية ومهاراته
والإنشاء والنحو والصرف حتى يستوعب الطلاب أربع مهارات وىي مهارة الإستماع و 
 .ٚٔالقراءة والكتابة والكلام
 توسطةالد تدرين يحيامدرسة في قامت بها الباحثة ظة الدلاحبناء على حاصلة التى 
كتابة اللغة   علىالصف الثامن في وجدت الباحثة ضعف قدرة الطلاب  ,الإسلامية
ولكن استخدام الددرس الخطوات جيدا وكما في  العربية. يةالعربية ولم يفهموا الدواد الدراسى
على كتابة  يقدرالعادة أن تعليم اللغة العربية في ىذه الددرسة فعالية و مؤثره والطلاب لم 
 .الجمل
الطلاب لم تقدروا على كتابة عملية تعلم اللغة العربية وكان ىناك جيدة، ولكن 
ة التعليم الجيدة لم تأثر على تحقيق ما سمعوىا من اللغة العربية, و بعبارة أخرى أن عملي
على الدلاحظات الأولية، التي تم الحصول عليها في  ءا. وبنامهارة الكتابة لدى الطلاب
 تدرين يحيامدرسة م التي يقوم بها الدعلم في نظام يالكتاب معلومات تفيد بأن عملية التعل
 وىي:الإسلامية  توسطةالد
 تدرين يحيامدرسة في بناء على الدلاحظة التمهيدية التى قامت بها الباحثة 
 وجدت الباحثة الظواىر التالية:  الإسلامية توسطةالد
يستخدم طريقة التدريس التقليدية عند عملية تعليم اللغة العربية  ةزال الددرستلا  )ٔ
 قائيةنتيعتٌ الطريقة الإ
متًكزة على استخدام السبورة والكتاب الوسيلة التعلمية الدستخدمة لا تزال  )ٕ
 الدراسي عند عملية التعليم
 أمر الطلاب بحفظها.تالدادة على السبورة ف ةكتب الددرست )ٖ
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في  عن أحوال الطلاب على الدراسة التمهيدية التى قامت بها الباحثة ابناء
 وجدت الباحثة الظواىر التالية: الإسلامية توسطةالد تدرين يحيامدرسة 
 عند عملية تعليم اللغة العربية معظم الطلاب لا يزالون سائمين  )ٔ
 عند عملية التعليم ةبعض الطلاب لا يهتمون اىتماما تاما بشرح الددرس )ٕ
 بعض الطلاب ينعسون عند عملية التعليم )ٖ
بالكتابة ة زال متًكز تلا  ة، والددرسةو الددرستبعض الطلاب لا يكتبون ما كتب )ٗ
 الوسيلة التعلمية الجذابة. على السبورة دون استخدام
 بعض الطلاب يخطئون في كتابة الأحرف )٘
 بعض الطلاب يخطئون في نكوين الجمل )ٙ
 ةسو دة الددر اعما يتعلق بالد ةلا يقدر الطلاب على تقديم السؤال إى الددرس )ٚ
 تعليم الكتابة عملية قلة الطلاب يقدمون أفكارىم عند )ٛ
على كتابة  الصعوبة الطلاب ريشعقلة الدفردات التى يستوعبها الطلاب حتى  )ٜ
 العربية باللغة الأسئلة
 ةأسئلة الددرس عن جابةالإلم يقدر الطلاب على  )ٓٔ
 لم يقدر الطلاب على كتابة اللغة العربية جيدة )ٔٔ
في أن مهارة الكتابة لدى الطلاب  الباحثة عرفتبالنظر إى الظواىر السابقة، 
على أىداف تعليم اللغة العربية، معتٌ لم تحصل  الإسلامية توسطةالد تدرين يحيامدرسة 
 ىذا أن عملية التعليم لم يكن جيدا.
في  الإنتقائيةطريقة الب لاتجريب وسيلة لوحة الحببالباحثة أن تقوم  أرادت ولذلك
  مهارةتًقية ل فعالية الإنتقائيةطريقة البل اة التعليم، ىل وسيلة لوحة الحبعمليأداء 
الباحثة أن  تحتًصا، ف الإسلامية توسطةالد تدرين يحيامدرسة في الطلاب  لدى الكتابة
طريقة الب لا" فعالية استخدام وسيلة لوحة الحبتقوم بالبحث العلمى تحت الدوضوع
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 متوسطةال تمرين يحيامدرسة في الطلاب  لدى الكتابة مهارةة ترقيل الإنتقائية
 ".الإسلامية
 
 مشكلات البحث .ب 
 .الإسلامية توسطةالد تدرين يحيامدرسة في إستخدام وسيلة في تعليم اللغة العربية  .ٔ
 رقِّ مهارة الكتابة لدي الطلاب.ت  الوسائل التعليمية التي تستخدمها الددرس لم  .ٕ
تًقية ل الإنتقائيةطريقة الب ل ِاالحبلوحة استخدام وسيلة  على عوامل التي تؤثرال .ٖ
عليم في ت الإسلامية توسطةالد تدرين يحيامدرسة في الطلاب  لدى الكتابة مهارة
 . اللغة العربية
 لدى الكتابة مهارةتًقية ل الإنتقائيةطريقة الب ل ِاالحبلوحة فعالية استخدام وسيلة  .ٗ
 .الإسلامية توسطةالد تدرين يحيامدرسة في الطلاب 
 
 حدود البحث  . ج
فعالية لكثرة الدشكلات الدوجودة في ىذا البحث تحدد الباحثة للبحث عن " 
الطلاب  لدى الكتابة مهارةترقية ل الإنتقائيةطريقة الب ل  االحبلوحة استخدام وسيلة 
 .الإسلامية متوسطةال تمرين يحيامدرسة في 
 
 البحث سؤال . د
"هل استخدام ىو كوين مشكلة البحثشكلة فتالدبعدما قدمت الباحثة حدود 
 فيالطلاب  لدى الكتابة مهارةترقية ل فعال   الإنتقائيةطريقة الب ل  االحب  لوحة وسيلة 
 ؟ " الإسلامية متوسطةال تمرين يحيامدرسة 
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 هداف البحث . ه
بطريقة  ل  االحبلوحة فعالية استخدام وسيلة "لدعرفة  ىو البحث هذافف اوالذد
 متوسطةال تمرين يحيامدرسة في الطلاب  لدى الكتابة مهارةترقية ل الإنتقائية
 ".الإسلامية
 
 اهمية البحث . و
 وسيلة التعليمية الدتنوعة لتًقية عملية التعليم في الصف. المعرفة  .ٔ
اللغة العربية عن كيفية استخدام الوسائل التعليمية لتًقية مهارة  ةالدعلومة لددرس .ٕ
 الكتابة لدى الطلاب. 
لتًقية مهارة  الإنتقائيةاللغة العربية عن كيفية استخدام الطريقة  ةالدعلومة لددرس .ٖ
 الكتابة لدى الطلاب
معلومة مهمة للباحثة عن الوسيلة التعليمية الدناسبة في ترقية مهارة الكتابة لدى  .ٗ
 الطلاب. 
زيادة خزينة علمية في مكتبة قسم تدريس اللغة العربية بكلية التًبية والتعليم  .٘
 ن شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو. سلطااللجامعة 
 
 مصطلحات البحث . ي
والدراد ىنا حال تدل على تنفيد كل  ٛٔالفعالية ىي مضبوطة, تأثير و نفوذ. .ٔ
وظيفة و تحقيق الأىداف و سداد الوقت و اشتًاك الأعضاء في الأنشطة 
 التعليمية.
صنوعة من الخشب كلوحة العادية، إلا أن الدلوحة الىي وسيلة ل الوحة الحب .ٕ
 اى اليسرى. تد من اليمتٌتد تيل الاالحبب مقتًنة ًو  لالوحة الحبوسيلة 
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الطريقة الإنتقائية ىي الطريقة التي تتكون من عدة طرق و مستفيد من جميع  .ٖ
 ٜٔ.حسنةطرق 
اء ا يعتقده الكاتب من الأفكار والأر عملية الثعبير عمرة الكتابة ىي امه .ٗ
 .شعورات بالرموز الدكتوبةوال
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